




Последующее метиленирование по Кори-Чайковскому, в зависимости от 
используемого реагента, позволяет получить продукты метиленирования по C=C 
или С=O связи. Раскрытие оксиранов азолами приводит к целевым 
азолилметициклогексанолам.  
Азольные производные IV–VIII испытаны на фунгицидную активность in 
vitro по стандартной методике на фитопатогенных грибах различных 
таксономических классов на картофеле-сахарозном агаре в сравнении с широко 
применяемым фунгицидом триадименолом. Выявлены соединения, 
превосходящие эталон по фунгитоксичности (EC50) по отношению ко всем 
фитопатогенным грибам. Оценка рострегуляторной активности при испытаниях 
in vivo как на двудольных, так и однодольных культурах показала, что ряд 
соединений проявляет ретардантную активность. 
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В процессе эволюции катализатора и при протекании различных 
динамических процессов образуются каталитические системы типа «коктейль». 





смеси различных металлсодержащих частиц: комплексов, кластеров и 
наночастиц. При этом они могут как одновременно сосуществовать за счет 
равновесия в системе, так и необратимо переходить из одной формы в другую. 
[1, 2].  
Реакция C-N кросс-сочетания Бахвальда-Хартвига – удобный метод 
синтеза анилинов и их производных – важного класса соединений в медицинской 
химии и химии материалов – и синтеза лигандов для каталитической химии. 
Ключевым фактором для применения этого метода является постоянная 
разработка надежных, универсальных катализаторов, которые просты в 
эксплуатации и применении. Для этого необходимо понимать, как эти 
катализаторы ведут себя в различных системах [3–6].  
В настоящей работе мы изучали каталитическую систему реакции 
аминирования, катализируемую комплексами палладия с различными 
фосфиновыми лигандами. 
 
Диалкилбиарилфосфиновые лиганды, или лиганды Бахвальда, широко 
используются для реакций кросс-сочетания из-за их стабильности на воздухе 
и коммерческой доступности [7].  
 
 
Мы сравнили несколько лигандов Бахвальда (L2 и L3) и лиганд 
трифенилфосфин в выбранной каталитической системе, чтобы ответить на 
следующие вопросы. Является ли каталитическая система в реакции С-N кросс-
сочетания динамической? Как на систему влияют лиганды Бахвальда в 
зависимости от их стерических и электронных свойств? Изучение системы 
проводили с использованием методов масс-спектрометрии, электронной 
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Резистентные микроорганизмы становятся клинически распростра-
ненными, и они представляют серьезную угрозу для здоровья человека [1]. 
Поэтому разработка новых соединений с антибактериальной активностью 
является одной из наиболее важных задач в современной медицинской и 
фармацевтической химии. 
Ранее известные природные 2Н-азирин-2-карбоновые кислоты, 
азириномицин [2, 3] и мотуалевая кислота F [4], проявляли широкий спектр 
